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Hace 530 anos qoe la 
eoaqalsiaia fiateqaer 
REPASANDO L A HISTORIA 
El pasado lunes, 16 de Septiembre, 
se cumplió el 530 aniversario de la 
conquista de esta ciudad, entonces 
villa y fortaleza del reino moro de 
Granada, por el infante don Fernan-
do, regente del Reino de Castilla y 
León en la minoridad del rey don 
Juan I I . 
Cuenta la historia que ya en el año 
1339 el rey don Alfonso X I se presen-
tó con un grueso ejercito ante los 
muros de la Medina Antckira, y des-
pués su hijo don Pedro ei Cruel, en 
1361, también le puso cerco «por ser 
la primera puerta y entrada de toda 
guerra de este reino de Granada»; 
pero ambos monarcas «viendo que 
no podían entrar esta fuerza in 
rendirla» se contentaron con poner 
fuego a los campos y arboledas,desis-
tiendo de su conquista. 
Don Fernando, hermano del rey 
don Enrique ÍII, renunció a la corona 
que le ofrecían sus partidarios y se 
contentó con la Regencia mientras su 
sobrino fuese menor de edad. En el 
Reino había entonces—icómo nol— 
enemistades, luchas e intrigas entre 
bandos que se disputaban ei poder y 
sus prebendas, y nuestro infante, 
hombre de talento y de excelentes 
condiciones políticas, decidió acome-
ter una empresa que los distrajese y 
uniera a todos en una causa noble y 
elevada. Su deseo era continuar la | 
reconquista del suelo patrio, que tan 
gran avance alcanzó por obra de sus 
ascendientes los ínclitos reyes San 
Fernando y don Alfonso X I . Pensó, 
pues, y se decidió a emprender de 
nuevo la guerra contra los moros. 
Su primer intento culminó con la con-
quista de Zahara, pero cercada des-
pués Setenil, se vió obligado a reti-
rarse para defender a Jaén. Tras de 
muchas escaramuzas fronterizas y 
algunas treguas, llegó el año 1410 y 
el Regente de Castilla se aprestó a 
ejecutar la gran empresa con que 
soñaba. Cuatro plazas se ofrecían 
como objet ivo^dpj^iq^^jrs 
paña guerrera; m5fe^HSg£*wtuada en 
tierra liana; la de GiFraltar, a la que 
podía cercarse por mar, y las de An-
tequera y Ronda, ambas muy impor-
tantes y fuertes. Cierto hecho, repu-
tado milagroso, decidió al infante a 
encaminar sus pasos hacia esta po-
blación. Un religioso del Cister llegó 
a Córdoba—donde a la sazón el infan-
te reunía a su ejército—, con dos 
niños, uno de diez y otro de once 
años, los cuales, estando cautivos, 
fueron libertados por la misma Reina 
de los Angeles que les puso fuera de 
las mazmorras de Antequera, donde 
gemían otros cautivos cristianos. Tal 
fué, se dice, el caso milagroso que 
resolvió al infante para la conquista 
de Antequera, además del consejo de 
sus adalides. 
Reunido, pues, un fuerte ejército,'el 
infante don Fernando, después de 
recibir la espada del Santo Rey, se 
presentó ante los muros de Anteque-
ra, El cerco duró desde Abril a Sep-
tiembre. El ejército cristiano era muy 
numeroso y estaba provisto de mu-
chos elementos de combate; pero la 
plaza de Antequera constituía un 
fuerte baluarte del reino granadino y 
su defensa fué larga y tenaz por parte 
de los musulmanes, mandados por el 
bravo alcaide Alkarmen, y cuyo rey 
Yusuf, envío en su socorro importan-
tes refuerzos, que fueron derrotados 
por dos veces en el curso de la cam-
paña. 
No es posible relatar en poco es-
pacio los múltiples incidentes guerre-
ros y episodios caballerescos a que 
dió lugar el cerco y conquista de An-
Ei lunes, día 23 de Saptiembre se 
procederá a la recogida de papel 
Inútil, La Falange Femenina realizará 
este Servicio Nacional, 
CATÁLOGOS DE MODA 
para la próxima temporada. Se ha 
recibido también ;el interesante 
n ú m e r o de Septiembre de la gran 
revista e s p a ñ o l a 
* ' M U J 1£ 1* " 
a 2 pesetas en Infante, 122, 
íequera, y que por su interés constan 
en historias y leyendas conocidas. En 
ellas se muestra al relieve tanto el 
valor que sin duda animaba a los 
moros aníequeranos, como la tenaci-
dad y heroísmo, lleno de fe, que 
derrocharon los castellanos en con-
seguir el rescate de Antequera para 
Cristo y para España , que en aquel 
mismo siglo había de alcanzar su 
unidad y grandeza. 
Unicamente, y ya que estamos co-
nociendo el empleo de tantos elemen-
tos y artefactos bélicos que son el 
asombro del mundo moderno, hemos 
de referir que en la conquista de An-
tequera también se hubieron de em-
plear ardides y máquinas de guerra 
con que el ingenio ayudaba al valor, 
cuando éste solo no bastaba para el 
triunfo. Los muros de la villa ante-
querana eran altos y fuertes y estaban 
defendidos por escarpes y fosos pro-
fundos. Para poder asaltarlos, el in -
fante mandó construir escalas y basti-
das. Estas bastidas, a modo de casti-
llos hechos de gruesos pinos y made-
ros, ya usadas en la aníigüedad,esta-
ban montadas sobre ruedas pequeñas 
y fuertes para llevarlas donde fuera 
necesario, «Tenían treinta pies de an-
cho, otras cuarenta, y otras cincuenta, 
y dentro una escala tan grande que 
subían por ella dos hombres armados 
muy desembarazadamente y tenían 
tres repartimientos y tres suelos; en el 
primero había un ariete con que se de-
rribaba el muro; en el segundo, una 
compuerta con gonces, puente levadi-
zo de tablas "y cubierta con mimbres 
mantenido en dos maderos muy 
gmndes de que se aprovechaban para 
asaltar el muro en habiendo arrimado 
la escala a la torre, y con este ardid 
quedaba la escala tan fuerte que aun-
que subiese mucha gente no se podía 
caer; en el tercero repartimiento, que 
era lo más alto, se hacían dos garitas 
con ballestera, donde estaban cubier-
tos sin que de las murallas les pudie-
ran ofender,,,^» 
Estas bastidas iban cubiertas de 
cueros de bueyes. 
Hechas en Sevilla, siete días tarda-
ron en traerlas a Antequera, emplean-
do 360 carreras con 1.200 hombres. 
(Concluirá en a! próM mm,) 
EL BOL 0 E ANTEÜÜBSM 
C á F É c e E R G A R A " ANTEQUERA E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
D e l e g a c i ó n B u M t i u a 
1 3 A . B í X> O 
Don Manuel Navarrete Ganancias, 
Delegado Gubernativo para Ante-
quera y su Zona. 
HAGO SABER: Que a partir de 
las 24 horas de la publicación del pre-
sente bando, a aquellos que especu-
len con artículos alimenticios o de 
primera necesidad, percibiendo pre-
cios abusivos o comerciando ilícita-
mente independientemente de las se-
veras sanciones que las leyes autori-
zan, serán inmediatamente detenidos 
e ingresados en la cárcel y puestos a 
disposición del Excmo, Sr. Goberna-
dor Civil de la provincia. 
Si el deliío fuere cometido en esta-
blecimiento abierto al público, además 
de lo anteriormente dispuesto, éste 
será clausurado. 
Pido a iodos una leal colaboración 
con el fin de perseguir implacable-
mente a los malos espaffoles. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 18 dé Septiembre de 
1940.—M, NAVARRETE GANANCIAS. 
RADI 
R B R A R A C I O N E I S 
Plaza de S=in Bartolomé, 8- -:- iANTEQUERA 
M í a l e s üeioiizáleziarín 
En la noche del lunes pasado ^tuvo lugar 
«n el Cine Torcal, totalmente Heno, un recital 
del notable artista Pepe González Marín, que 
obtuvo un nuevo éxito. 
El programa lo componían las siguientes 
pcesías: 
Acto I . — Anddlucía. — «Soy Español», de 
José María Pemán; «Cautiva», de Salvador 
Reina; «Cielo Benamor», de Kafael Dnyos; 
«Romance de los ojos verdes», de Rafael ele 
León; «Mi caballo "Ftiro:ero». de josé Carlos 
de Luna; y «Pena y alegría del amor», de 
Rafael de León. 
Aclo 'I.—Castilla.—«La muerte y el caba-
llero», de Andrés Eloy Blanco; «Marineros 
ahogados», de José Antonio Ochaíta; «La 
enamorada», de {osé María Cossio; «Los mo-
tivos del lobo», de Rubén Darío; «Unificacijm», 
(prosa) de Jacinto Miquelarena; y 'Voz de 
angustia por Gibra'.tar», de José Antonio 
Ochaíta. 
Acto III.—Andalucía.—«El Cristo de los 
gitanos», de José Carlos de Luna; «Tus cara-
colas negras», de Antonio Casas Bricio; «La 
Lola se va a Los Puertos», de Manuel Macha-
do»; «Martinetes», de José Luis Estrada; «Las 
viejas ricas de Cádiz», de José Carlos de Luna: 
y «La Virgen de Cártama», de José María Pé-
rez ÜSaiazar. 
En todas ellas fué muy aplaudido el admi-
rabl« recitador, que demostró estar pleno de 
facultades declamatorias y artísticas. 
Dr. Grepriii R i CaiÉ 
ESPECIALISTA EN 
f; ; ' n i;VO . i d r ^ C ¡O:-
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
, c t - i t v j i C A L.OF>eíz UFSEÑA, 
n honor de sonta Eolemla 
E n la m a ñ a n a del lunes an te r ior se 
c e l e b r ó la t r ad i c iona l p r o c e s i ó n c ív i co -
rel igiosa hasta la iglesia de la Patrona, 
Sania Eufemia, en cuyo honor se c e l e b r ó 
una solemne func ión . D é l a Casa Consis-
t o r i a l s a l i ó la Excma. C o r p o r a c i ó n M u n i -
c ipal bajo mazas, presidiendo el coman-
dante mi l i t a r , don J o s é Morazo; delegado 
guberna t ivo , don Manue l Navarrete; 
alcalde y jefe loca l del Movimien to , don 
Luis Moreno Pareja, y juez del par t ido , 
don Dan ie l G á l v e z Cuadra . P r e c e d í a n al 
Ayun tamien to los funcionarios admi -
nis t ra t ivos del mismo y los d e m á s 
invi tados , marchando en el centro el ges-
tor munic ipa l don Manuel Cuadra , con 
el p e n d ó n h i s t ó r i c o de la c iudad, y ce-
r r ando marcha la Banda de m ú s i c a y 
Guardia Munic ipa l . 
Llegados a la plaza de San S e b a s t i á n 
se i n c o r p o r ó a la comit iva el Clero pa-
r r o q u i a l pres idido por el s e ñ o r v ica r io 
y l levando la re l iqu ia de Santa Eufemia 
el beneficiado don Pedro Pozo. La p r o -
c e s i ó n fué presenciada por mucho p ú b l i -
co en todas las calles del recor r ido , cu-
yos balcones l u c í a n colgaduras. E l co-
mercio h a b í a cerrado, como d í a de fiesta 
loca l . 
En la bon i ta iglesia de Santa Eufemia 
h a b í a muchos fieles y una numerosa or-
questa y coro de s e ñ o r i t a s , d i r ig ido por 
don Juan G a r c í a M á r m o l . 
Ofició el v icar io s e ñ o r Corrales ayuda-
do por los s e ñ o r e s Pozo y Ramos. As i s -
t ie ron los p á r r o c o s de San Pedro, don 
Clemente B l á z q u e z ; de San Miguel , don 
G e r m á n S e g u r í d o , y de Santa M a r í a , 
R. P. C i r i l o R o d r í g u e z , carmeli ta . 
A d e m á s de las autor idades menciona-
das ocuparon sillones y bancos los ges-
tores municipales don José Casti l la , don 
Carlos B l á z q u e z y don ' Manue l Cuadra; 
director del Ins t i tu to , don A n t o n i o Ro-
d r í g u e z Ga r r i do ; secretario del mismo. 
m. e n e r a DE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Consulta; o m a i g de 3 a 5 tarde 
Infante D. Fernando, 152 
t 
don Manue l Chaves; g u a r d i á n de Capu-
chinos, R. P. C laud io de Trigueros; direc-
to r de la g raduada «Luna P é r e z » , don 
A n t o n i o M u ñ o z Rama; secretario muni-
cipal , don Rafael P é r e z Ecija; secretario 
de la A l c a l d í a , don A n t o n i o Ar jona ; ar-
chivero munic ipa l , don José M.a Fer-
n á n d e z ; juez mi i i t a r , don José L i ñ á n ; in -
terventor munic ipa l , don Diego S á n c h e z 
de Mora ; juez munic ipa l , don José León 
S á n c h e z - G a r r i d o , y su secretario, don 
Enr ique G a r c í a de la Grana; teniente de 
la Guard ia C i v i l , don Francisco Andrade; 
jefe de Mi l i c ias de F. E. T., don Francis-
co Ruiz Burgos , y delegados, de la C.N.S. 
don Juan Maclas, y de Sanidad, don A n -
ton io G á l v e z ; a l fé rez de la Comandancia, 
don J o s é Mi randa ; jefe del d e p ó s i t o de 
Intendencia M i l i t a r , don José M.a Mart í -
nez Castel; c a p e l l á n munic ipa l , don Anto-
nio G a r c í a S á n c h e z ; jefe def lnves t igac ión , 
don V ic to r i ano Vi l l a ; jefe de la Guardia 
Munic ipa l ,don Juan de Dios N e g r i l l o Con-
treras; jefe de T e l é g r a f o s , don Anton io 
Y á ñ e z , etc., etc. 
A l Evangel io , o c u p ó la sagrada cáte-
dra el R. P. Se ra f ín , super ior de los PP. 
T r i n i t a r i o s , quien p r o n u n c i ó sentido ser-
m ó n exal tando las vi r tudes del h e r o í s m o 
y del ma r t i r i o , que def in ió con elocuentes 
palabras . 
Terminada la func ión y con el mismo, 
orden , r e g r e s ó lo p r o c e s i ó n c ívica hasta 
el Ayun tamien to . 
Sanatorio de los Remedios 
Jliiiésez Repo 
CIRUGÍA GENERAL 
C .«k R RÍ E: P* A , 13 Y 1 
lUÉtracifiii de Correos de Mtepra 
fsJ O T A 
| Hasta nueva orden queda en suspendo la 
í admisión de correspondencia ordinaria y cer-
j tificada para América por vía ordinaria, adtni-
' tiendose solamente su envío por avión. 
Antcquera 18 de Septiembre de 1940. 
El Admor. Subalterno 
JOSÉ PUCHE 
Por 250 pesetas: Dos lilonesde pe t f . 
Por 25 pesetas: 2 0 0 , 0 0 0 » 
Por u n a peseta : 8 . 0 0 0 » 
Puedes ganar, ayudando, a d e m á s 
a la Lucha Ant i tuberculosa , si jue-
gas a la 
Lclería de la Cruz Roja 
11 DE OCTUBRE 
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la recopa 5c papel 
y la suscripción para los flechas 
Con razón afirmamos que tenemos fe y es-
peranza'en nupst o pueblo: fe para creerlo 
capaz de nobles tareas y de grandes sacrifi-
cios; y esperanza para recibir de él todo lo 
que Antequera necesita en el circulo cic aspi-
raciones nacionales y de afanes patrióticos. 
La recogida de pape! viene dando magnífi-
cos r^suitau'-s hat>ta ci punto de que el lunes 
próximo continuará este servido que ha orga-
nizado Falange Femenina y que tanto bien ha 
de proporcionar a i uestros huérfanos de gue-
i ra acogidos por la Diputación Provincial. 
La suscripción con destino a uniformes para 
los «flechas» también ha sido bien acogida y 
son muchísimas las personas y empresas que 
nos tienen ofrecido su donativo para este fin. 
Heaios de aclarar que aun cuando un uni-
forme completo vale sobre unas cincuenta pe-
setas, no quiere esto decir que los donativos 
no puedan ser inferid res a esta cantidad. 
Cada uno debe contribuir con lo que sus fuer-
zas económicas le permitan y a ser posible en 
prendas confeccionadas. También pueden en-
viar tela negra o azul, corriendo a cargo de 
Falange Femenina su confección. 
Los donativos en metálico pueden ingresar-
se en la cuenta corriente del Banco Hispano 
Americano o en la Secretaría de Falange, y 
los donativos en tela o prendas confecciona-
das, en este último local, tocio ella mediante 
el correspondiente recibo. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
PT;S. 
D. Luis Moreno Pareja-Obregón 100.-
» José Ríos Guerrero 25.— 
» Fernando Ríos Caballero 10.— 
Sra -viuda de don Francisco Romero 
García 25.— 
¡mea iUpez y 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
dicjfia v Cirugía 
R a y o s X -> O i 3 Í.er m i 3 
Cantareros, 6 (Junto a l Cine Tórcal) 
X E : i _ e - F " 0 rsi o - i o s 
Negociado de Abastos 
Todos los d u e ñ o s de p e q u e ñ a s indus-
t r ias que consumen har ina , e s t á n ob l iga-
dos a p resen ta ren este Negociado antes 
de las siete de la tarde del día 23 de los 
comentes , d e c l a r a c i ó n ju rada de las 
existencias que poseen de dicho a r t í c u l o . 
Las cantidades que resulten q u e d a r á n 
en poder del interesado hasta u l te r ior 
r e s o l u c i ó n sin que puedan ser consumi-
das,, ya que a par t i r del 22 e s t á p roh ib ida 
la f a b r i c a c i ó n de masas fritas, bol los, 
tor tas y similares. 
Antequera 21 de Septiembre de 1940. 
t 
E L N I Ñ O 
AUOIÍO M m u m u 
H A FALLECIDO A LOS 7 AÑOS 
DE E D A D 
- Sus desconsolados padres, 
don Miguel y doña Josefa; 
hermana, abuelas, tíos, tíos 
políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado viernes c e l e b r ó su acostum-
brada s e s i ó n el Excmo. Ayun tamien to 
bajo la presidencia del s e ñ o r alcalde acci-
dental, don Luis Moreno P a r e j a - O b r e g ó n . 
Se ap rdba ron el acta de l a an te r io r y 
las cuentas de gastos. 
Se desestima escrito del conserje de l a 
escuela de Artes y Oficios,Rafael A r a g ó n . 
Se acuerda declarar vecinos de esta 
ciudad a Manuel N á j c r a s López y J o s é 
Cabal lero G ó m e z en u n i ó n de sus respec-
tivas famil ias . 
Se acuerda que por el s e ñ o r alcalde se 
provea la r e u n i ó n de los vocales que han 
de resolver el concurso para la p r o v i c i ó n 
de la p l á z a de director de la Banda de 
M ú s i c a . 
Se aprueba anuncio de convoca tor ia 
para proveer mediante concurso las pla-
zas de vacantes de subalternos, a s í como 
anuncio para p r o v i s i ó n mediante opos i -
c ión dé l a plaza de c i rujano del Hosp i t a l . 
Se autor iza el t ras lado de derechos de 
zanja par t icu lar en el Cementerio a favor 
de don Rodr igo A r a g ó n , y se desestima 
pe t i c ión de Francisco Pozo S á n c h e z . 
Q u e d ó la C o r p o r a c i ó n enterada del 
grandioso homenaje t r ibu tado por la c iu -
dad de Palencia a la hermana de la C a r i -
dad, hi ja de esta ciudad, Sor Dolores M u -
ñ o z Ortega, con mot ivo de l a i m p o s i c i ó n 
de las insignias de la gran cruz de Bene-
ficencia, haciendo constar en acta su sa-
t i s facc ión por ello-
Se q u e d ó enterados de sentencia del 
T r ibuna l de lo contencioso sobre perso-
nal; se d e s i g n ó una ponencia para estu-
dio de un plan de grandes reformas de 
p a v i m e n t a c i ó n ; se c o n c e d i ó a l gestor don 
José Herrera Rosales una licencia de cua-
renta y cinco d í a s , con mot ivo de su p r ó -
x i m o enlace ma t r imon ia l , y tras de o t ros 
acuerdos de t r á m i t e se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
LETRAS DE LUTO 
A ios siete años de edad y a conse-
cuí ncia de desgraciado accidente, dejó 
de existir el niño Antonio BeVdún Oa-
rrígutz, único hijo varón de nuestro 
apreciabie amigo don Miguel Berdún 
Adaiid., 
L a conducción del cadáver al Cemen-
terio tuvo lugar en ía mañana de! vier-
nes con extraordinario acompañamien-
to, en e! que figuraban con una corona 
y ¡levando las cintas, los slumnos de la 
escuela del Sagrado Corazón da jesús, 
condiscípulos y amigos de! pequeño 
finado. Presidía e! duelo familiar eí 
presbítero don Antonio García Sánchez, 
Dios tenga en su Gloria el sima del 
infortunado niño, a cuyos atribulados 
padres y demás familia hacemos presen-
te nuestra condolencia. 
DE REGRESO 
Dando por terminadas sus vacaciones, han 
regresado ya a ésta la señ j r i t a Concha Cam-
po Carril 'S, profesora de Agricultura del Ins-
tituto «Pedro Espinosa», y el catedrático de 
Lenguas don Nemesio Sabugo Gallego. 
—También ha regresado, después de disfru-
tar licencia oficial, el alcaide presidente del 
Excmo. AyunUmiento y registrador de la 
Propiedad de esta 'ciudad, don Diego López 
Priego, acoiflpañado de su esposa e hija. 
—Asimismo y después de un largo viaje por 
él Norte, ha regresado el decano del Colegio 
de Abogados don Francisco González Guerre-
ro, en unión de su esposa. 
NATALICIO 
Dió a, luz felizmente una niña, el pasado 
domingo, doña Luisa García Rodríguez, direc-
tora de la Escuela Preparatoria del Instituto y 
esposa del director de la graduada «Romero 
Roblado», don Manuel González Danza. Que 
sea para bien. 
TOMAS D E DICHOS 
En la iglesia de San Sebastián se ha verifi-
cado la firma de esponsales de la señor i ta 
Ana María Moreno Ramírez de Arellano con 
don Fraacisco Espinosa Pérez. 
—También se han tomado los dichos la 
señor.ta Nena Palma Alvarez y don José He-
rrera Rosales 
Dr. Orliz de Lanzaooria 
O C U L I S T A 
Médico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e Iníí i tuto 
de Higiene. 
Larios, 3, 1.a : : Teléfono 3873 
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AGENCIA DE P R É S T A M O S P A R A E L 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria a los propie tar ios de fincas r ú s t i c a s y 
u rbanas .—INTEkES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento to ta l o parcialmente el capi ta l que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . — L i b r e s del impuesto de Ut i l idades ,—Act iv idad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
r V Ü G U E L . A I S Í G 5 E L . O R T I Z T A L - L - O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A •> Espece r í a , 17 * Teléfono 2811 
Para informes en esta loca l idad d i r ig i r se a l representante del s e ñ o r Or t i z Tal lo , 
don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , A v e n i d a del General p á r e l a , 14.—Antequera. 
PETICION D E MANO 
Por den Enrique Méndez Richart (alférez de 
CAMPSA.) y para su sobrino político don 
Juan Gelavert Cerver^, ha sido pedida a doña 
Teresa Gallardo Quintana, viuda de don Juan 
Sánchez, la mano de su hija Teresita. 
Se han cruzado valiosísimos reg les entr? 
los novjos, cuyo enlace maírimonidl se cele-
bra rá en fecha próxima. 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
El día 12 d t l actual, festividad de! Dulce 
Nombre de María, hizo su profesión religiosa 
en manos d d M. R. padre provincial de Car-
melitas Descalzos en la iglesia de San juan de 
la Cruz, de Ubedíi, el joven novicio fray Juan 
Bautista de la Sima. Trinidad ( n i el siglo 
Juan Muñoz Cuenca), hijo del oficial del Regis-
tro Civil don Juan Muñoz,Rfíam> ro. 
Enviamos nuestra enhorabuena a d id io 
religioso, así como a sus paiir.s. 
DEL MAGISTERIO 
Hemos tenido el gusto de saludar a los nue-
vos maestros de esta ciudad, don Julián M i -
Hán García, destinado a la graduada Romero 
Robledo"; don Manuel Santos Mírquez, a la 
de "Luna Pérez" y don Emilio Platero Cerezo, 
a la d« "León Motta". Sean bien venidos, 
—También ha sido destinado a esta última 
graduada, el joven amigo nuestro don Juan 
Alvarez Ruiz. 
—En los recientes cursillos para maestras, 
celebrados en la Normal de Málaga, han sido 
aprobadas las, señoritas hmilia y Agueda Ríos 
Muñoz y Socorro Quintana Rodríguez. 
Reciban nuestra enhorabu oía. 
E N SAN AGUSTÍN | 
En la iglesia de San Agustín, los áías 13, 14 
y 15 se celebró con toda solemnidad el triduo 
a Ntra. Señora de la Salud. Las tres tardes, 
se vió el grandioso templo lleno de fieles, que 
con gran fervor acudieron a honrar a la Vir-
gen Santisima. El altar estaba artísticamente | 
adornado, ofreciendo con su gran iluminación 
un aspecto hermosísimo. 
El día 15, por la mañana , fiesta de la Virgen 
de la Salud, cantó sus glorias el nuevo guar- j 
dián del convento de PP. Capuchinos, M. R. P. j 
Claudio de Trigueros, siendo de gran acepta- | 
ción su elocuente oratoria. La parte musical ¡ 
estuvo a cargo de las señe ritas Palma, que ] 
con sumo gusto interpretaron escogidas pie- j 
garlas a la Santísima Virgen. 
Las religiosas Siervas de María están muy | 
agradecidas a los bienhechores, que con sus 
limosnas contribuyeron a la celebración de j 
estos cultos. 
A NUESTROS LECTORES 
Por errores padecidos en la nota del Regís- j 
tro Civil de la semana anterior, repetimos en I 
este varios nombres. 
Por Lilta de - spacio quedan sin publicar ' 
varias noticias, sueltos y anuncios, rogando a \ 
los interesados nos dispensen. 
t EL R. P. LUIS DE AUSEJO 
I Tras breve estancia en ésta regresó a Sevilla 
; el que hasta hace poco ha sido guardián de 
t este convento de PP. Capuchinos, R, P. Luis de 
< Ausejo. Falto de tiempo para despedirse de los 
! antequeranos, nos ha encomendado lo haga-
l vaos en su nombre desde estes columnas, 
i Cump.ido su deseo, y aunque sea brevemen-
I te por escasear el espacio, hemos de significar 
I nuestro sentimiento por la marcha de este 
* religioso capuchino,cuya,la?%or como superior 
I de su convento ha sido ardua y sa t isLcíor ia . 
| Con una acfividtid encomiablv y un celo apos-
| tólico verdaderamente ejemplar, durante los 
| pasados años de guerra trabajó incansable en 
ia prepardcióa espiritual de la tropa y solda-
| dos heridos que desfiiardn por este Hospital, 
i asi como llevó las gracias Cípiritualcs a ios 
| presos. Igualmente merece todos los elogios 
¡ su interés en la resiauradon de! desí io^ado 
| templo de Capuchinos, al que ha conseguido 
i dotar de nuevas imágenes, algunas tan hei CÍIO-
I sas como la de la Divina Pastora, San José, la 
! Virgen del Pilar, el Swgrado Corazón de Jesús 
y el Señor del Perdón. 
Por todo, es de justicia y con gusto lo hace-
rao';, hacer presante en estas columnas tan 
fecunda labor y patentizar por ella la gratitud 
que Antcquera debe al R. P. Luis de Aiísejo. 
LA HERMANDAD DEL ROSARIO 
Con intención de dar nueva vida a ja anti-
gua Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario radi-
cada en la iglesia de Sanio Domingo, se ha 
reorganizado su Directiva, que ha quedado 
constituida por los siguientes señores: 
Hermano mayor, don Francisco Ruiz Bur-
gos; hermano mayor de insignia, don Francis-
co Gálvez Cuadra; tesorero, don Ramón Gar-
cía Betes; secretario, don Ricardo de Talavera 
Gómez; consiliarios, don Santiago Vidaunt ta 
Palma, don Francisco Rojas Pareja, don José 
García Berdoy, don José Atienza Miranda, don 
Antonio García de la Vega, don Pedro Rojas 
Alvarez, don MHrcelino Alvarez Sorzano. don 
Juan Jiménez Muñoz, don Juan Lora Moreno, 
don Juan Muñoz Rojas, don Salvador Miran-
da González y don Francisco Castilla Miranda. 
Se proyecta celebrar con gran solemnidad 
la novena a la S. ntísima Virgen y otros actos 
que re uci tarán el fervor hacia la hermosa 
imagen de la Virgen del Rosario antiguamen-
te tan venerada del pueblo antequerano y cuya 
Cofradía cuenta con gran ^riqueza de orna-
mentos y vestiduras. 
DE FÚTBOL | 
Por falta de espacio dejamos de publicar 
reseña del partido celebrado el domingo entre 
el equipo de las 0 0 . JJ y el Carmen F, C , 
que fué ganado por el primero por 1 a 0, así 
como el del lunes, entre el Sevilla F C. y el 
C. D. Antequerano, que terminó 2 a 1 a favor 
del primero. 
— Esta tarde contenderán los dos grandes 
rivales Carmen F. C. y OO. Juveniles, dispu-
tándose una copa. 
— A partir de mañana lunes, Radio Ante-
quera ¡restablecerá sus charlas deportivas a 
cargo de nuestro colaborador "Penalty". 
U N BUEN CHOCOLATE 
: con tostada o picatostes en el CAFÉ 
, VERGARA. Teléfono 36. 
NOTA DE LA DELEGACIÓN 
GUBERNATIVA 
Por vender trigo clandestinamente y a pre-
í ció abusivo ha sido'detenido e ingresado en 
la cárcel , el labrador de este término Miguel 
García Vegas. 
I También han ingresado en la cárcel,habién-
doseles clausurado su establecimiento, los 
industriales de esta población, Antonio Torres 
González y Francisco Artacho Quirós, los 
cuales vendían fideos a precio superior a la 
tasa. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
I A disposición del que acredite ser su dueño 
| se encuentra en el Negociado de Orden Pú-
blico de este Excmo. Ayuntamiento una car-
tera conteniendo cierta cantidad, objetos y 
documentos. 
COMPRARÍA 
cochecito niño, en butn uso. Razón en esta 
Administración. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
^Estarán abiertas hoy la farmacia Castilla y 
la del señor Cor íés . 
SE VLNDEN 
varias puertas y rejas, en buen estado; depó-
sito para agua-y otros eíecto». Info/mes: 
Alameda, 23. 
HALLA GO 
de un IL.vero con tres llaves, encontrado en la 
Calzada. Razón en esta Adincn, 
PLUAIAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran úsalas y se hacen toda 
ciase de teparadones. Meredllas, 72. 
O I 
«LA DOLORES» 
Hoy inaugura ]q temporada de invierno este 
local con la magnífica obra del maestro Br tón 
«LA DOLOREb», llevada im:gistraimente a la 
pantalla por el gran director español Florián 
Rey, e interpretada por Conchita Piquer, Ma-
nuel Luna, Anita Adamuz, Ricardo Merino, 
Niño Marchena, etc., etc. * 
CONCURSO.-"LAS JOTAS DEL DÍA" 
E l jurado formado para la clasificación de 
las jotas adjudica las die¿iocalidad<s de buta-
cas de patio a juaníto Piñero por su jota: 
"Con las trenzas de mi pelo 
tengo que hacer un dogal 
para colgar al barbero 
de la copla «intendoná» 
que echó a "Dolores" por suelo". 
Puede recoger el autor el premio en la Con-
serjería de este salón antes de las cuatro de 
esta tarde mediante presentación de u^a copia 
con su firma. 
F e m m « í 
Herrajes para la const iucción, íornilleria, 
puntas atrramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
I N F A N T E , 6 4 y 66 - T E L E F O N O 36a 
Picosil Facía 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
O. S O L DE AJSTCQmU 
H A B L A EL P R E S I D E N T E D E L A 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L D E 
F Ú T B O L :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
De paso para M á l a g a , a c o r n p e ñ a d o de 
los s e ñ o r e s Mol in í y O c a ñ a , tesorero de 
la F e d e r a c i ó n y presidente del Colegio 
Regional de A r b i t r o s , respectivamente, el 
presidente de la F e d e r a c i ó n Regional de 
F ú t b o l , doctor d o n A n t o n i o C a l d e r ó n , n o s 
e n v í a para su p u b l i c a c i ó n las siguientes 
cuar t i l las : 
«De t r á n s i t o para M á l a g a y d e s p u é s de 
admi ra r esta hermosa p o b l a c i ó n , hemos 
tenido el gusto de conocer al nuevo pre-
sidente del C. D . Antcquerano en quien 
acabo de deposi tar m i confianza para 
que levante la afic ión al fú tbol y haga 
prosperar a l equipo loca l . 
Para ello necesita imprescindiblemente 
de una estrecha c o l a b o r a c i ó n , n o s ó l o de 
sus c o m p a ñ e r o s de Direct iva , entre los 
que hay elementos j ó v e n e s y entusiastas, 
inyectando a los viejos y experimentados 
como el s i m p á t i c o y val ioso elemento 
don Francisco G a r c í a Ruiz, s í n ó que le es 
t a m b i é n necesaria la no menos i m p o r t a n -
te ayuda de las autor idades locales y de 
toda la p o b l a c i ó n antequerana. La pro-
tecc ión of ic ia l no debe faltarle a l Club 
D . Antequerano porque si velan debida-
mente por el auge y prestigio de Ante-
quera, no deben o lv ida r que las manifes-
taciones deport ivas son indic io de c i v i l i -
z a c i ó n y progreso, y esparcimiento y for-
taleza de la juven tud . 
La p o b l a c i ó n puede y debe t a m b i é n 
co labora r con l a , nueva Di rec t iva que 
preside el s e ñ o r M u ñ o z Avi les , no s ó l o 
para premiar el g ran esfuerzo que debe 
realizar ahora, s ino t a m b i é n para animar 
y est imular a los muchachos que van a 
defender los colores locales, a p l a u d i é n -
doles siempre para que se superen y 
triunfen de sus r ivales , ya que s i vence 
y t r iunfa el C. D . Antequerano, t r iunfa y 
vence a l mismo t iempo la c iudad de A n -
tequera. 
La F e d e r a c i ó n Sur ha ascendido a 
pr imera c a t e g o r í a a l Club local recono-
c i é n d o l e m é r i t o s suficientes para osten-
tar esa al ta c a t e g o r í a ; esperamos ahora 
que Antequera haga h o n o r t a m b i é n a su 
equipo y demuestre que merece igua l -
mente tener u n Club de fú tbol de t a l 
rango. 
Hago votos finalmente, p o r q u e la af i -
c ión a i v i r i l deporte del b a l ó n se incre-
mente intensamente en Antequera y deseo 
a la nueva Direc t iva que preside el s e ñ o r 
M u ñ o z Avi lés muchos é x i t o s en l a ges-
t ión que han de real izar . 
En «1 Albergue de' Antequerana 14 de 
Septiembre de 1940. 
ANTOJO CALDERÓN 
Presidente de la Federación Sur.» 
M m m Gerales Orlep 
PIOFOOM Eli PilOI 
E x m a t r o n a del Hosp i t a l C i v i l de 
M á l a g a , 
Merecí!las, 43 
LA PRIMERA SALIDA 
Puedo asegurarte, lector, que estas 
l í n e a s no s a l d r í a n a la publ ic idad si 
pudiesen ser l e í d a s antes de su marcha 
por esos once muchachos que represen-
tando a nuestro C lub van a contender 
esta tarde qon la B a l o m p é d i c a en La 
L ínea de la C o n c e p c i ó n , porque mengua-
r í a n sus entusiasmos y la mora l que 
deben a c o m p a ñ a r l e s cuando salten a l 
terreno de juego. N o tengo, pues, reparo 
en publicar las; por el con t ra r io , conside-
r o u n sagrado deber no desvir tuar la 
rea l idad de las cosas con op t imismo a 
destiempo y exagerado y hablar te since-
ramente lo que creo y espero ha de suce-
der esta tarde en La Linea. Que nadie 
me tache de pesimista. N o es lo mismo 
pesimismo que real ismo. 
La Real B a l o m p é d i c a Linense es, sin 
duda, el club de m á s prest igio y solidez 
de cuantos intervienen en nuestro g rupo . 
Sin remontarnos a tiempos m á s lejanos, 
es fácil recordar que en e l torneo del 
a ñ o pasado se clas i f icó c a m p e ó n , con-
tando para ello con equipo fuerte y aco-
plado. Su labor este a ñ o estaba, pues, 
casi hecha. Con p e q u e ñ a s innovaciones 
su once se encuentra l is to y en condic io-
nes para con just icia considerar lo como 
el favor i to del g rupo . Por o t ra parte hay 
que tener presente que el encuentro tiene 
lugar en La Línea, y aunque yo personal-
mente no conozco aquel p ú b l i c o , las refe-
rencias que tengo me inc l inan a creer 
que en él van a tener nuestros mucha-
chos un impor tante o b s t á c u l o . 
De o t ro lado, nadie ignora la precip i -
t a c i ó n y dificultades surgidas para la 
f o r m a c i ó n de nuestro once. Muchas 
veces desde estas mismas columnas y o 
os r e q u e r í para que con t iempo suficiente 
y con vistas a este campeonato que pre-
ve ía cercano, vinieseis a l seno de nuestra 
Sociedad a prestar vuestra c o l a b o r a c i ó n . 
Y si efectivamente esa c o l a b o r a c i ó n e s t á 
l legando a nosotros en n ú m e r o cre-
cido, trae consigo un g r a n defecto: su 
retraso. S i esto hubiese ocu r r ido hace 
un mes, y no en los seis ú l t i m o s d í a s , a 
estas horas t c n d r í a n j p s mejor equipo y 
en mejores condiciones de acoplamiento 
y entrenamiento para marchar m á s o p t i -
mistas a las duras luchas del Campeo-
nato. 
« N u n c a es tarde s í la dicha es b u e n a » , 
dice el refranero; mas debemos hacernos 
a la idea de que la dicha v e n d r á m á s 
tarde y no precisamente e l d í a 22, es 
decir hoy . H a y que dar po r perdidos 
esos dos puntos. U n poco de l óg i ca y 
examen frío de las circunstancias concu-
rrentes, a s í lo piden. S i la l ó g i c a fallase, 
— en fútbol suele fal lar , — s ó l o c a b r í a 
pensar que la Providencia nos lleva de 
su mano y nos protege. Pensar o t ra 
cosa s e r í a e n g a ñ a r n o s a nosot ros mis-
mos y si queremos, y o el pr imero , hacer 
una af ic ión sana, duradera, modelo de 
ecuanimidad y solvencia depor t iva , hay 
que empezar por o r ien ta r la por el cami-
no de la verdad y no e n g a ñ a r l a h a c i é n -
dole for jar i lusiones vanas que al des-
plomarse como casti l los en el aire s e r í a n 
como p u ñ a l a d a s asestadas en mitad dé 
su c o r a z ó n . 
Aguardemos serenos los resultados 
que se obtengan; con júb i lo , los que nos 
favorezcan, con estoicismo y depor t i v i -
dad los que nos perjudiquen. Todos los 
caminos tienen rosas y espinas; sepamos 
pal iar el do lor que é s t a s nos causen con 
la s a t i s f a c c i ó n que a q u é l l a s nos p ropor -
cionen. Así se hace deporte y ds í se llega 
lejos; de ot ra forma nos quedaremos 
a r r i ados en el camino. 
P E N A L T Y . 
CASA RAMÓN NAVARRETE 
G R A Í M E I X R O S I C I Ó Í N 
Lampister ía - Tapicería y Camas niqueladas 
Trinidad Srund, 11 .entresuelo - filALABA 
C e n t r a l N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a 
DELEGACIÓN DB SECTOR 
El Delegado Provincial de U Caja de Sub-
sidios fomiliares, en orden núm 2.984 de ¡8 
actúa), me dice lo siguiente: 
«Estando dispuesta esta Delegación a la 
aplicación sin titubeos, de las facultades que 
1c confiere la Ley de la Inspección Nacional 
de Trabajo, aplicando las sanciones que por 
infracción de los Seguros sociales le sean de-
nunciadas, encarezco «¡usted ponga su mayor 
celo en exigir de todos los empresarios radi-
cados en esc término, le sean presentados los 
comprobantes correspondientes de estar pa-
gando mensualmentc las cuotas normales 
del Subsidio Familiar, que importan el 6 por 
jtiento de los salarios que hayan satisfecho.» 
Lo que pongo en conocimiento de todos los 
empresarios *de este término para que en el 
plazo de 15 díau a partir de la fecha del pre-
sente, se sirvan presentar sin excusa alguna 
en esta Delegación Sindical, Infante D. Fer-
nando núm. 81, ios comprobantes a que se re-
fiere el citado escrito, en evitación de san-
ciones. 
Puestas en vigor por la Superioridad las 
bases de Comeicio en general y empleados 
de escritorio, se pone en conocimiento de to-
dos los empresarios con dependenca la obli-
gación que ti«ní,n de satisfacer el t i p j fijado 
en las mismas a partir de 1.° del presente mes. 
Cómo asimismo la obligación que tienen de 
exigir a sus empleados la cartilla profesional 
o bien el resguardo extendido por esta Dele-
gación Sindica!, de conformidad con lo dis-
puesto. 
Por Dios, por España y su Resolución Na-
cional Sindicalista. 




M i g u e l A n g e l O r f t i z T a l l a 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
SEByiCI UET R S 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 21 reses vacunas; 13 la 
nar, 29 cabríos, 42 de carda y 23 aves. 
Decomisos: 2 pulmnes y 2 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.689 kilogra 
mos de pescado, 1 812 de almejas y mariscos 
Decomisos: ólki los de pescado y 230 de 
almejas, y 2 chivos. 
i H • A N T E Q U E R A 
EN TIPO S1CO, una verdadera «Crema de Anís^ 
EN TIPO DULCE, el más exquisito de los licores 
E N S U S DOS I S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O DE L A LICORERÍA NACIONAL. 
D E S T I L E R I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A DE L A C A B E Z A 
instituto Nacional i m m n 
AGENCIA D E ANTEQUERA 
Viene acudiendo a esta Agencia incontable 
número de ancianos con la petición de impre-
sos para solicitar el Subsidio a la Vejez, por 
decir tienen derecho a recibirlo todos los que 
hubiesen cumplido los 65 años, según la últi-
ma disposición fecha 3 de Julio, inserta en el 
Boletín Oficial del Estado del dia 16 de! mis-
mo mes. 
Para que puedan evitarse molestias y gas-
tos inútiles en fotografías, correo y algún otro, 
se les recomienda se enteren bien de lo que 
dice aquél decreto por persona que sepa l e T , 
pero que a l propio tiempo sepa lo q m lee y 
explicarlo. 
Dicho decreto se refiere únicamente a los 
que ya tenían presentadas las solicitudes antes 
del 1,° de Enero del año actual y que por falta 
de algún documento no les hubiesen sido des-
pachados sus expedientes. Cuando lo sea por 
culpa ¿el patrono con quien hubiesen trabaja-
do y les negase la certificación de haber esta-
do a su servicio, ésto se suplirá con informa-
ción testifical ante la Alcaidía. Si el patrono 
resultase insolvente o hubiese fallecido sin 
dejar bienes de donde hacer efectiva la cuota 
de los cinco años exigidos por la Ley, enton-
ces pagando el obrero dichos cinco años al 
hacerle el primer pago conseguirían aquellos 
beneficios. 
En la información testifical hay que justifi-
car haber sido obrero, haber trabajado por 
cuenta ajena (con excepción del servicio do-
méstico, o sea criados o criadas de casas par-
ticulares) y no recurrir a mixtificaciones (em-
bustes), lo que pudiera acarrearles grandes 
perjuicios. 
Eso es lo que quiere decir aquel decreto que 
es»á bien claro y runca que todos los que 
hubiesen cumplido los 65 años tienen derecho 
al Subsidio de Vejez, hubieran sido o no tra-
bajadores, como tampoco a los que siéndolo 
no hubiesen presentado las solicitudes antes 
del 1.° de Enero del corriente año . 
Subsidio 3 la vejez 
Aun no han llegado las órdenes de pago 
del mes de Agosto, que serán puestas en el 
listín de anuncios de la Agencia tan pronto se 
reciban. 
^ 1 ' . 
ARTE Y CONFOR 
J O S E M,a G A R C I A (Nombreregistrado) 
A.0 Gorda • L U C E N A 
AGEN TE EN ANTEQUERA. ' C f i t í i T O B A L ÁVILA - C E R E C I L L A S , ? 
Mililo inoBil de Miza M i 
"Pedro liímih i§ iüWifj 
A V i 3 O 
Se pone en conocimiento de los alumnos 
qut desean cursar en este centro el primer 
año del Bachillerato y tienen solicitado matrí-
cula gratuita, que el día 27 del actual, a las 
nueve de la mañana , se efectuarán los ejerci-
cios de selección para obtenerla, debiendo 
comparecer todos los solicitantes a dicha 
hora en este centro. 
Los interesados deberán venir provistos del 
correspondiente papel y pluma. 




M . C H A V E S 
C O M O I E I R - T O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, de nueve a once de la noche. 
«Baena -, pasodoble, por M. Díaz. 
2, °—«La Pepa», schotis de la película *Las 
noches de Montecarlo», por A, y Montorio, 
3, °—«Pompadour», gavota, por A Preckner. 
4, °—"Le Songe d'Amour», fantasía, por 
H . Kl ing. 
5, °—«Mitarara , (estreno) bulerías de la pe-
lícula <E1 barbero de Sevilla», por J. Mostazo. 
6, °—«Brisas de España», pasodoble, por 
V, Martorell. 
A C A S T E L L A N A 
Infante, 59 y flveiar g Qid, 2 - Teléfono 362 
Acaba de recibirse: M e l o c o t ó n a l na tu ra l , 
en latas de medio k i l o y de un k i l o ; Mer-
meladas surt idas; E s p á r r a g o s ; Anchoas 
de A l b o ; Chocolate en po lvo , y Mantequi -
l la fina marca «Tr ineo» , en latas de dos 
k i l o s . 
C A F É , LICORES, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
O J B > M O O | ^ A J E N I A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Campos Morente, José Carmona Sán-
chez, José Clavijo Valencia, Josefa Miranda 
Camino, Joaquín Saavedra Fernández, Anto-
nio Rodríguez Diez de los Ríos, Andrés Sáez 
Conejo, Mar ía de la Paz Jiménez Castro, Juan 
Ramón Bermúdcz Barroso, María Teresa Díaz 
Fernández, Carmen Romero Hurtado, Antonio 
Amaya Rodríguez, Rafael Román Ramírez, 
Francisco Martín Ruiz, Manuel Castilla Cor-
bacho, Josefa López Hurtado, Pablo Gómez 
Pino, Manuela Mar ía del Pilar González Gar-
da, Carmen Hoyos Hijano, Encarnación y 
Juan Tobar ías Luque, Antonio Rodríguez 
Mart ín , Salvador Jiménez Pérez, 
Varones, 15.—-Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
María García García, 29 añós; Rosario On-
tiveros Rubio, 3 año.«; Ana Fernández Poda-
dera, 69 años; Gabriel Solis Torres, 6 meses; 
Teresa Santos Guerrero, 78 años; María Jimé-
nez Jiménez, 24 años; Juana Fernández Cha-
mizo, 4 meses; Enrique Guerrero Verdugo, 1 
año; Lutgarda López Román, 81 años; Juan 
Rodríguez Beltrán, 50 años; Juan Blanco 
Acedo, 3 años; Remedios Nuñez Gutiérrez, 90 
años ; Juan Gutiérrez Lebrón, 5 meses; Antonia 
Leiva Cañas, 7 meses; José Guerrero Conejo, 
4 meses; Josefa Gómez Sánchez, 1 mes; María 
Silva Jiménez, 5 días; Dolores Rosas ¿ar chez, 
8 días; Juan López Navarro, 5 mese»; Francisco 
Recuerda Terrones, 3 meses; José A. Cortés 
Cortés, 2 meses; Ramón Matas Delgado, 35 
años ; Ana Luque lortosa, 55 años ; Rafael 
Durán Corbacho, 20 años; Francisca Pérez 
Alba, 85 años; Carmen Gallardo Carrillo, 1 
año; Antonio Berdún Garríguez, 8 años; Juan 
Ruiz Calderón, 2 meses. 
Varones, 13,—Hcinhras, 15, 
Total de nacimientos 23 
Total de defunciones 28 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS 
Pedro de la Cámara García, con Victoria 
Mnñoz Arjona,—Cristóbal Muñoz Molina, con 
Isabel García Nareo.—Pedro Górriz Sanz, 
con Carmen Porras Díaz,—Juan Sierras Reina, 
con Dolores Cortés Melero.—Francisco Gar-
cía Jiménez, con Saturnina López Gámez, 
sellos de eauciío 
Encárgudos en El Siglo XX o Laguna, 8 
